






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(註) 図表r(Blocker，J.G.，Essentials of Cost Accounting， 1950.p.23) 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































x x x 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
当期材料費
労務費
1.基本給
2.諸手当福利費
当期労務費
E 経費
1.電力費
2.瓦斯水道費
3.運 賃
4.減価償却費
5.修繕費
6.祖税公課
7.不動産賃借 料
8.保険料
9旅費、交通費
・通信費
10.雑費
E 
xxx 
×xx 
xxx 
×XX  
×xx 
xxx 
xxx 
高
高
価
費
用
卸
卸
原
費
棚
計
棚
造
経
造
品
品
製
製
掛
掛
品
期
総
仕
仕
製
期
首
合
末
期
当
当
期
期
当
A 1号表)(財務諸表準則
ζ
れ
に
対
し
て
ト
企
業
資
本
の
運
用
を
委
託
さ
れ
た
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
の
原
価
計
算
に
対
す
る
要
請
は
、
善
良
な
る
経
営
管
理
者
と
し
て
の
管
理
責
任
を
果
す
に
必
要
な
資
料
報
告
を
受
け
る
と
い
う
形
で
現
わ
れ
て
く
る
。
か
か
る
要
請
に
対
し
て
、
資
本
構
成
体
と
し
て
の
企
業
体
は
、
経
営
者
が
経
営
管
理
を
行
な
う
に
必
要
な
資
料
の
提
供
、
あ
る
い
は
、
経
営
者
が
経
営
上
の
計
画
を
な
す
に
当
り
、
乙
れ
に
必
要
な
資
料
を
提
供
す
る
と
い
う
形
に
よ
っ
て
答
え
、
原
価
計
算
は
、
か
か
る
要
請
に
副
う
よ
う
な
資
料
を
作
成
す
る
た
め
必
要
な
原
価
資
料
を
提
供
す
る
と
い
う
形
で
そ
の
機
能
を
果
し
て
い
る
。
現
代
原
債
計
算
の
機
能
I 
原
価
計
算
の
基
本
的
機
能
l
客
体
的
再
分
類
機
能
i
こ
れ
ら
の
原
価
計
算
機
能
の
多
く
は
、
資
本
構
成
体
つ
ま
り
企
業
体
に
対
す
る
利
害
関
係
集
団
(
出
資
資
本
家
・
貸
付
資
本
家
・
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
)
と
の
関
述
を
辺
じ
、
次
に
述
べ
る
原
価
計
算
の
も
つ
基
本
的
機
能
よ
り
派
生
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
。
従
原
価
計
算
に
は
、
周
知
の
如
く
、
種
々
な
る
機
能
が
附
与
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
と
し
て
の
企
業
体
と
報
告
対
象
、
っ
て
、
原
価
計
算
に
附
与
さ
れ
て
い
る
機
能
の
多
く
は
、
実
は
、
原
価
計
算
が
報
告
対
象
の
要
請
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
形
に
お
い
て
答
え
て
い
る
か
を
表
現
し
て
い
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
改
め
て
原
価
計
算
の
基
本
的
機
能
と
は
い
か
な
る
機
能
を
指
し
て
い
う
の
か
、
ま
た
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
原
価
計
算
の
も
つ
基
本
的
機
能
と
は
、
端
的
に
申
せ
ば
、
原
価
計
算
が
第
一
次
分
類
体
系
た
る
簿
記
計
算
制
度
に
よ
っ
て
取
引
事
象
を
借
方
・
貸
方
の
勘
定
に
転
記
さ
れ
た
も
の
を
、
更
に
一
定
の
目
的
に
従
っ
て
新
た
な
範
院
の
も
の
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
も
つ
こ
と
を
指
し
て
い
う
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
か
か
る
性
格
を
も
っ
機
能
を
指
し
て
客
体
的
再
分
類
機
能
と
い
う
。
で
は
な
ぜ
、
現
代
原
価
計
算
の
基
本
的
課
題
に
関
す
る
研
究
五
経
蛍
と
経
済
一
一
六
原
価
計
算
の
も
つ
基
本
的
機
能
が
、
客
体
的
再
分
類
機
能
な
る
性
格
に
求
め
ら
れ
る
の
か
。
原
価
計
算
は
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
目
的
の
た
め
の
一
つ
の
手
段
で
あ
っ
て
、
計
算
自
体
が
本
来
の
目
的
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
原
価
計
算
が
、
企
業
休
の
直
面
す
る
種
々
な
る
経
済
的
諸
問
題
に
接
近
な
い
し
そ
の
諸
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
原
価
種
類
を
、
原
価
の
使
用
目
的
。
方
法
・
用
途
な
ど
に
応
じ
、
そ
れ
に
適
合
す
る
如
く
合
目
的
に
再
分
類
し
、
そ
れ
を
資
料
と
し
て
提
供
す
る
手
段
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
周
知
の
如
く
企
業
に
お
け
る
原
価
の
発
生
な
い
し
原
価
取
引
は
、
意
図
さ
れ
た
目
的
に
直
ち
に
使
用
さ
れ
得
る
如
く
、
ま
た
そ
の
日
的
に
迎
合
し
た
よ
う
な
形
に
お
い
て
生
ず
る
と
は
限
ら
な
い
口
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
意
図
せ
る
目
的
に
使
用
な
い
し
適
合
し
得
る
如
く
、
原
価
計
算
の
基
礎
資
料
た
る
原
価
取
引
記
帳
を
も
と
に
し
て
、
そ
れ
ら
の
原
価
資
料
を
原
価
要
素
別
計
算
・
原
価
部
門
計
算
・
原
価
負
担
者
計
算
と
い
う
原
価
計
算
体
系
を
通
じ
て
分
類
し
分
析
し
更
に
再
配
列
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
始
め
て
、
企
業
に
お
け
る
原
価
の
発
生
な
い
し
取
引
が
、
意
図
さ
れ
た
目
的
に
適
合
し
た
形
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
原
価
計
算
体
系
は
、
本
来
的
に
は
、
原
価
要
素
を
一
定
の
目
的
に
従
っ
て
再
分
類
す
る
機
能
を
も
つ
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
が
、
原
価
計
算
の
も
つ
基
本
的
機
能
と
し
て
、
客
体
的
再
分
類
機
能
を
挙
げ
る
ゆ
え
ん
の
も
の
が
あ
る
。
E 
原
価
計
算
の
社
会
的
機
能
l
派
生
機
能
l
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
原
価
計
算
に
附
与
さ
れ
て
い
る
極
々
な
る
機
能
は
、
実
は
、
原
価
計
算
が
報
告
対
象
の
要
請
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
形
に
お
い
て
答
え
て
い
る
か
を
表
現
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
後
で
述
べ
る
如
く
、
資
本
構
成
体
と
し
て
の
企
業
体
と
報
告
対
象
(
出
資
資
本
家
・
貸
付
資
本
家
・
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
)
と
の
関
連
よ
り
、
原
価
計
算
に
附
与
さ
れ
て
い
る
種
々
な
る
機
能
が
、
上
に
述
べ
た
原
価
計
算
の
も
つ
基
本
的
機
能
か
ら
派
生
し
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
機
能
は
、
経
営
経
済
の
発
展
な
ら
び
に
計
算
技
法
の
発
達
・
改
善
と
共
に
逐
次
附
与
さ
れ
ま
た
拡
大
さ
れ
て
き
た
と
い
う
関
係
に
あ
る
D
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
代
原
価
計
算
が
社
会
的
に
い
か
な
る
機
能
を
果
し
て
い
る
か
を
知
る
た
め
に
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
資
本
構
成
体
と
し
て
の
企
業
体
に
対
す
る
各
利
害
関
係
集
団
の
も
つ
要
請
が
、
い
か
に
、
こ
の
計
算
制
度
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
相
互
に
調
整
さ
れ
、
ま
た
共
同
に
達
成
さ
れ
て
い
る
か
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
節
で
明
か
に
し
た
如
く
、
原
価
計
算
に
対
す
る
直
接
の
利
害
関
係
者
は
、
出
資
資
本
家
・
貸
付
資
本
家
な
ら
び
に
企
業
資
本
の
運
用
を
委
託
さ
れ
た
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
と
で
あ
る
。
そ
乙
で
わ
れ
わ
れ
が
、
現
代
原
価
計
算
の
果
し
つ
つ
あ
る
社
会
的
機
能
を
知
る
た
め
に
は
、
か
か
る
三
つ
の
相
異
な
る
利
害
関
係
集
団
の
要
請
が
現
実
に
、
現
代
原
価
計
算
制
度
を
通
じ
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
に
お
い
て
相
互
に
調
整
さ
れ
、
共
同
に
達
成
せ
ら
れ
て
い
る
か
の
課
題
を
解
明
す
る
乙
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
現
代
原
価
計
算
が
附
与
さ
れ
て
い
る
社
会
的
機
能
l
派
生
機
能
ー
の
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
道
で
も
あ
る
。
〔
A
〕
原
価
計
算
と
出
資
資
本
家
・
貸
付
資
本
家
の
要
請
利
害
関
係
集
団
の
原
価
計
算
に
対
す
る
要
請
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
(
拙
稿
、
前
掲
論
文
、
経
営
と
経
済
、
第
八
五
号
)
一
般
に
そ
の
要
請
を
集
約
的
に
表
現
す
る
た
め
に
原
価
計
算
上
計
算
目
的
と
し
て
定
め
ら
れ
る
c
註
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
私
の
基
本
的
な
考
え
方
の
一
端
は
、
す
で
に
上
掲
の
論
文
こ
五
O
頁
参
照
)
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
処
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
問
題
の
詳
論
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
「
原
価
計
算
目
的
」
の
問
題
を
採
り
上
げ
る
際
述
べ
て
み
た
い
D
こ
の
結
果
、
わ
れ
わ
れ
は
、
原
価
計
算
に
対
し
て
一
般
に
附
与
せ
ら
れ
て
い
る
「
原
価
計
算
は
、
財
務
諸
表
作
成
上
必
要
な
原
価
資
料
を
提
供
す
る
」
と
い
う
計
算
目
的
は
、
出
資
資
本
家
・
貸
付
資
本
家
の
原
価
計
算
に
対
す
る
要
請
を
、
抽
象
的
・
集
約
的
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
、
か
か
る
理
解
を
さ
ら
に
深
め
る
た
め
に
は
、
原
価
計
算
に
附
与
さ
れ
て
い
る
上
掲
の
目
的
が
、
現
実
に
い
か
な
る
形
に
お
い
て
解
決
さ
れ
、
か
っ
相
互
に
相
異
な
る
要
詰
を
も
っ
二
つ
の
利
害
関
係
集
団
の
利
害
調
現
代
原
価
計
算
の
基
本
的
課
題
に
関
す
る
研
詑
一
一
七
経
営
と
経
済
一
一
入
整
が
、
い
か
に
有
殺
に
し
て
現
実
的
方
式
で
実
現
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
課
題
に
対
し
て
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
、
原
価
計
算
が
現
実
に
果
し
つ
つ
あ
る
社
会
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
道
で
も
あ
る
。
き
て
、
周
知
の
如
く
、
出
資
資
本
家
・
貸
付
資
本
家
と
い
う
こ
つ
の
相
異
な
る
要
請
を
も
っ
利
害
関
係
集
団
の
要
請
に
対
し
て
、
有
妓
に
し
て
か
つ
現
実
的
な
方
式
で
答
え
得
る
も
の
は
、
結
論
的
に
は
、
企
業
資
本
(
出
資
資
本
・
貸
付
資
本
)
の
計
数
的
管
理
体
系
の
主
体
た
る
企
業
会
計
l
財
務
会
計
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
原
価
計
算
は
、
す
で
に
繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
な
原
価
計
算
の
も
つ
性
格
上
、
現
代
企
業
会
計
の
も
と
で
理
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
一
つ
の
統
一
的
損
益
計
算
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
損
益
計
算
と
貸
借
対
照
表
と
い
う
二
つ
の
計
算
書
と
の
関
連
を
通
じ
て
、
出
資
資
本
家
な
ら
び
に
貸
付
資
本
家
と
い
う
こ
つ
の
相
異
な
る
要
請
を
も
っ
利
害
関
係
集
団
の
利
害
調
整
に
機
能
す
る
以
外
に
道
は
な
く
、
ま
た
機
能
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
最
も
自
然
な
論
理
的
帰
結
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
損
益
計
算
書
と
貸
借
対
照
表
に
対
し
て
、
正
確
な
売
上
製
品
原
価
な
ら
び
に
棚
卸
資
産
評
価
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業
の
正
し
い
成
果
な
い
し
牧
益
力
な
ら
び
に
財
政
状
態
表
示
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
利
害
、
が
相
互
に
調
整
さ
れ
、
し
か
も
共
同
に
達
成
せ
ら
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
原
価
計
算
の
も
つ
本
来
的
な
機
能
た
る
客
体
的
再
分
類
機
能
が
、
か
か
る
資
料
を
提
供
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
企
業
会
計
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
適
切
な
費
用
・
枚
益
の
対
応
機
能
を
果
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
た
棚
卸
資
産
の
評
価
機
能
を
果
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
現
代
原
価
計
算
に
附
与
さ
れ
て
い
る
「
適
切
な
費
用
・
枚
益
対
応
機
能
」
と
か
、
「
棚
卸
資
産
の
評
価
機
能
」
と
か
、
「
損
益
決
定
機
能
」
と
か
い
う
機
能
が
、
原
価
計
算
の
基
本
的
機
能
た
る
客
体
的
再
分
類
機
能
よ
り
導
き
出
さ
れ
た
派
生
機
能
に
対
す
る
集
約
的
表
現
と
し
て
特
徴
ゃ
つ
け
る
ゆ
え
ん
の
も
の
が
あ
る
。
か
く
て
、
上
掲
の
出
資
資
本
家
・
貸
付
資
本
家
の
資
本
構
成
体
と
し
て
の
企
業
体
な
い
し
原
価
計
算
に
対
す
る
要
請
の
集
約
的
表
現
と
し
て
の
原
価
計
算
目
的
が
、
原
価
計
算
の
計
算
目
的
と
し
て
附
与
さ
れ
た
現
実
的
・
実
践
的
意
義
な
ら
ヴ
に
こ
の
計
算
目
的
の
も
つ
現
代
的
な
意
味
が
導
き
出
さ
れ
る
根
拠
も
見
出
せ
る
も
の
と
い
え
る
。
〔
B
〕
原
価
計
算
と
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
の
要
請
つ
ま
り
出
資
資
本
家
の
権
限
が
大
き
く
制
限
さ
れ
、
そ
の
反
面
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
集
団
i
取
締
役
会
の
権
限
が
拡
大
強
化
さ
れ
、
経
営
体
の
志
士
山
決
定
の
主
体
が
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
に
移
り
、
経
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
述
べ
た
如
く
、
第
二
期
段
階
、
営
者
が
自
主
的
立
場
に
立
っ
て
経
営
を
管
理
す
る
と
い
う
積
極
的
な
地
位
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
企
業
資
本
(
出
資
資
本
・
貸
付
資
本
)
の
構
成
体
と
し
て
の
企
業
体
の
報
告
対
象
た
る
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
は
、
必
然
的
に
、
委
託
さ
れ
た
企
業
資
本
の
善
良
な
る
管
理
者
と
し
て
の
自
己
の
責
任
を
果
す
こ
と
に
関
心
を
も
っ
。
こ
の
結
果
、
企
業
資
本
の
運
用
な
ら
び
に
管
理
を
受
託
し
た
善
良
な
る
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
が
、
必
然
的
に
企
業
資
本
の
利
用
者
と
し
て
の
企
業
体
に
対
し
て
、
自
己
に
課
せ
ら
れ
た
責
任
を
果
す
た
め
に
、
企
業
資
本
の
管
理
・
運
用
に
必
要
な
資
料
、
つ
ま
り
消
極
的
な
管
理
責
任
た
る
経
営
能
率
管
理
に
必
要
な
資
料
と
積
極
的
な
管
理
責
任
た
る
経
営
の
計
画
管
理
に
必
要
な
資
料
の
報
告
を
提
供
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
の
は
当
然
考
え
ら
れ
る
帰
結
で
あ
る
。
か
く
て
、
企
業
体
が
、
企
業
資
本
の
善
良
な
る
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
に
対
し
、
企
業
資
本
の
消
極
的
な
ら
び
に
積
極
的
管
理
に
必
要
な
資
料
を
提
供
す
る
と
い
う
新
た
な
課
題
は
、
原
価
計
算
の
主
要
な
課
題
と
し
て
の
原
価
管
理
な
ら
び
に
特
殊
原
価
調
査
と
呼
ば
れ
る
管
理
的
計
算
思
考
が
前
面
に
打
ち
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
を
意
味
す
る
D
こ
こ
に
、
上
に
述
べ
た
利
害
関
係
集
団
の
原
価
計
算
に
対
す
る
要
請
は
、
一
般
に
そ
の
要
請
を
集
約
的
に
表
現
す
る
た
め
原
価
計
算
上
計
算
目
的
と
し
て
定
め
ら
れ
る
と
い
う
結
論
を
前
提
と
し
た
場
合
、
原
価
計
算
に
対
し
て
一
般
に
附
与
さ
れ
て
い
る
「
原
価
計
算
は
、
経
営
管
理
者
の
各
階
屈
に
対
し
て
原
価
管
理
に
必
要
な
原
価
資
料
を
提
供
す
る
」
な
ら
び
に
「
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
が
経
営
上
の
計
画
を
な
す
に
当
り
、
こ
れ
に
必
要
な
原
価
資
料
を
提
供
す
る
」
と
い
う
原
価
計
算
目
的
が
、
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
の
原
価
計
算
に
対
す
る
要
詰
を
集
約
的
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
現
代
原
価
計
算
の
基
本
的
課
題
に
関
す
る
研
究
一
一
九
経
蛍
と
経
済
一
O
ゆ
え
ん
の
も
の
が
あ
る
。
か
か
る
表
現
を
も
っ
て
せ
ら
れ
る
善
良
な
る
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
の
要
請
は
、
現
実
に
、
前
者
の
消
極
的
管
理
責
任
た
る
経
営
能
率
管
理
の
要
請
に
対
し
て
は
、
標
準
原
価
制
度
に
よ
り
実
際
|
標
準
(
規
範
)
比
較
に
よ
る
比
較
差
異
資
料
の
分
析
を
通
じ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
し
、
後
者
の
積
極
的
管
理
責
任
た
る
計
画
管
理
の
要
請
に
対
し
て
は
、
予
算
な
ら
び
に
特
殊
原
価
調
査
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
最
も
自
然
な
論
理
的
帰
結
と
い
え
よ
う
口
つ
ま
り
、
原
価
計
算
が
、
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
に
対
し
て
、
原
価
管
理
な
ら
び
に
経
営
計
画
に
必
要
な
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
要
請
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
原
価
計
算
の
も
つ
基
本
的
機
能
た
る
客
体
的
再
分
類
機
能
が
、
未
来
的
性
格
を
も
っ
標
準
な
い
し
規
範
思
考
の
助
げ
を
か
り
て
、
か
か
る
資
料
を
提
供
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
原
価
管
理
の
機
能
を
果
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
経
営
計
画
機
能
を
果
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
乙
こ
に
現
代
原
価
計
算
に
対
し
て
附
与
さ
れ
て
い
る
「
原
価
管
理
機
能
」
と
か
、
「
経
営
計
画
機
能
」
と
か
、
「
予
算
計
画
機
能
」
と
か
い
わ
れ
る
機
能
は
、
原
価
計
算
の
基
本
的
機
能
た
る
客
体
的
再
分
類
機
能
よ
り
導
き
出
さ
れ
た
派
生
機
能
に
対
す
る
集
約
的
表
現
と
し
て
特
徴
。
つ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
、
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
の
資
本
構
成
体
と
し
て
の
企
業
体
な
い
し
原
価
計
算
に
対
す
る
要
請
の
集
約
的
表
現
と
し
て
の
原
価
計
算
目
的
が
、
原
価
計
算
の
計
算
目
的
と
し
て
附
与
さ
れ
た
現
実
的
・
実
践
的
意
義
な
ら
び
に
こ
の
計
算
目
的
の
も
つ
現
代
的
意
味
が
導
き
出
さ
れ
る
根
拠
も
見
出
せ
る
も
の
と
い
え
る
。
E
 
利
害
関
係
の
共
同
達
成
と
現
代
原
価
計
算
の
課
題
上
に
採
り
上
げ
た
こ
と
よ
り
わ
か
る
よ
う
に
、
三
者
(
出
資
資
本
家
・
貸
付
資
本
家
・
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
)
の
企
業
体
な
い
し
原
価
計
算
に
対
す
る
要
請
の
利
害
調
整
よ
り
み
れ
ば
、
こ
の
間
題
は
、
出
資
資
本
家
・
貸
付
資
本
家
の
要
請
と
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
の
要
請
と
の
対
立
と
い
う
形
で
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
こ
の
間
題
の
う
ち
、
前
者
の
出
資
資
本
家
・
貸
付
資
本
家
の
企
業
体
な
さ
れ
る
計
算
書
、
い
し
原
価
計
算
に
対
す
る
利
害
の
調
整
は
、
結
論
的
に
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
一
つ
の
統
一
的
な
損
益
計
算
か
ら
導
き
出
つ
ま
り
損
益
計
算
書
と
貸
借
対
照
表
に
対
し
て
正
し
い
売
上
製
品
原
価
な
ら
び
に
棚
卸
資
産
原
価
の
評
価
資
料
を
提
供
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
達
成
せ
ら
れ
て
い
る
と
し
て
乙
れ
を
理
解
し
て
き
た
。
乙
の
結
果
、
出
資
資
本
家
と
貸
付
資
本
家
の
企
業
体
な
い
し
原
価
計
算
に
対
す
る
要
請
の
利
害
調
整
は
、
こ
れ
を
統
一
的
な
損
益
計
算
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
損
益
計
算
書
と
貸
借
対
照
表
と
い
う
こ
つ
の
計
算
書
の
作
成
に
必
要
な
原
価
資
料
の
捉
供
と
い
う
課
題
で
提
起
さ
れ
、
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
の
要
請
は
、
原
価
管
理
な
ら
び
に
計
画
管
理
に
必
要
な
原
価
資
料
の
提
供
と
い
う
課
題
で
提
起
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ζ
の
問
題
を
改
め
て
実
際
原
価
と
管
理
的
原
価
・
計
画
管
理
の
た
め
の
特
殊
原
価
と
の
調
整
の
問
題
と
し
て
採
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
、
実
際
原
価
と
管
理
的
原
価
と
の
調
整
の
問
題
は
、
十
分
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
標
準
原
価
の
実
際
原
価
へ
の
換
算
な
い
し
修
正
作
業
な
ら
び
に
原
価
差
額
の
調
整
と
い
う
技
術
的
操
作
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
処
に
そ
の
血
ハ
型
を
み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
乙
の
調
整
の
問
題
が
、
出
資
資
本
家
・
貸
付
資
本
家
の
要
請
に
答
え
る
た
め
の
実
際
原
価
と
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
の
要
請
に
答
え
る
た
め
の
管
理
的
原
価
と
い
う
二
つ
の
課
題
の
対
立
を
包
蔵
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
が
、
・
残
念
な
が
ら
現
状
で
は
、
出
資
資
本
家
・
貸
付
資
本
家
の
要
請
と
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
と
の
利
害
調
整
の
問
題
は
そ
こ
に
幾
多
の
問
題
点
を
残
し
、
い
ま
だ
実
質
的
解
決
を
み
な
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
現
状
に
あ
る
。
こ
れ
ら
三
者
の
相
異
な
る
要
請
に
対
す
る
利
害
の
調
整
が
、
現
代
原
価
計
算
制
度
の
も
と
で
同
時
に
有
放
に
し
て
か
つ
現
実
的
・
実
践
的
・
理
論
的
な
方
式
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
現
状
で
は
そ
の
理
論
的
・
実
質
的
な
解
決
は
望
み
難
い
。
し
か
し
、
現
実
に
お
い
て
は
、
な
ん
ら
か
の
形
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
相
異
な
る
原
価
計
算
に
対
す
る
要
請
の
利
害
調
整
が
現
代
原
価
計
算
制
度
の
も
と
に
お
い
て
果
さ
現
代
原
価
計
算
の
基
本
的
課
題
に
関
す
る
研
究
経
営
と
経
済
一一
一一
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
、
現
代
原
価
計
算
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
原
価
差
額
の
調
整
の
問
題
が
前
面
に
現
わ
れ
て
く
る
根
拠
が
あ
る
。
さ
て
管
理
的
原
価
の
内
容
に
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
の
消
極
的
管
理
責
任
た
る
原
価
管
理
な
い
し
経
営
能
率
管
理
に
使
用
さ
れ
る
原
価
(
標
準
原
価
・
計
画
原
価
そ
の
他
)
の
ほ
か
に
、
い
ま
一
つ
経
営
者
の
積
極
的
管
理
責
任
た
る
計
画
管
理
と
い
う
要
請
に
対
し
て
答
え
て
い
る
予
算
原
価
な
ら
び
に
特
殊
原
価
調
査
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
原
価
と
い
う
内
容
を
含
む
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
そ
の
典
型
は
、
次
に
採
り
上
げ
る
特
殊
原
価
調
査
に
使
用
さ
れ
る
特
殊
原
価
に
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
い
う
計
画
管
理
に
関
す
る
問
題
は
、
内
容
的
に
は
付
利
益
計
画
に
ま
つ
わ
る
問
題
(
販
売
計
画
・
生
産
計
画
そ
の
他
)
と
同
経
営
規
模
な
い
し
経
営
構
造
に
ま
つ
わ
る
問
題
(
製
品
種
類
・
生
産
設
備
の
規
模
な
ら
び
に
様
式
そ
の
他
の
問
題
)
と
の
二
つ
の
課
題
を
包
蔵
し
て
い
る
。
前
一
般
に
予
算
管
理
の
問
題
と
し
て
、
上
に
述
べ
た
経
営
能
率
管
理
に
使
用
さ
れ
る
原
価
の
問
題
の
範
者
の
問
題
に
使
用
さ
れ
る
原
価
は
、
時
に
属
し
、
後
者
の
問
題
に
使
用
さ
れ
る
原
価
が
乙
乙
に
い
う
特
殊
原
価
の
問
題
で
あ
る
。
註
前
者
は
、
一
般
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
業
務
計
回
2
2
N
O
S
E
Sロ
ロ
ロ
肉
)
、
米
国
に
お
い
て
期
間
計
画
(
宮
ユ
O仏
1
8旦
ロ
ぬ
)
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
も
の
を
指
し
、
後
者
は
、
基
本
計
画
(
印
可
ロ
E
2
3ロ
ロ
ロ
ロ
ぬ
)
な
い
し
個
別
計
画
守
g
}
0
2
1
m
g
z
m
)
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
も
の
を
指
す
白
そ
も
そ
も
、
後
者
の
経
営
規
模
に
ま
つ
わ
る
問
題
が
原
価
計
算
の
課
題
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
の
一
面
的
要
因
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
管
理
原
価
l
標
準
原
価
思
考
の
欠
陥
を
補
な
う
も
の
と
し
て
(
第
一
節
を
参
照
さ
れ
た
と
、
つ
ま
り
従
来
の
標
準
原
価
思
考
を
も
っ
て
し
て
は
固
定
設
備
に
結
び
つ
い
て
発
生
す
る
固
定
的
原
価
の
管
理
は
不
可
能
で
あ
り
、
と
経
済
、
二
三
子
ー
一
三
四
頁
参
照
)
、
真
に
固
定
的
原
価
の
管
理
を
有
殺
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、
経
営
規
模
の
決
定
の
問
題
に
ま
で
遡
る
必
要
の
あ
る
こ
と
よ
り
出
発
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ζ
乙
託
、
原
価
計
算
に
対
し
て
一
般
に
附
与
さ
れ
て
い
る
「
経
(
拙
稿
、
前
掲
論
文
、
経
営
営
者
が
、
経
営
上
の
計
画
を
な
す
に
当
り
、
こ
れ
に
必
要
な
原
価
資
料
を
提
供
す
る
」
と
い
う
原
価
計
算
目
的
が
、
経
営
管
理
者
と
し
て
の
経
営
者
の
資
本
構
成
体
と
し
て
の
企
業
体
な
い
し
原
価
計
算
に
対
す
る
要
請
の
集
約
的
表
現
と
し
て
の
原
価
計
算
目
的
と
し
て
附
与
さ
れ
た
現
実
的
・
実
践
的
意
義
な
ら
び
に
乙
の
計
算
目
的
の
も
つ
現
代
的
な
意
味
が
導
き
出
さ
れ
る
根
拠
も
見
出
せ
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
上
に
述
べ
て
き
た
出
資
資
本
家
・
貸
付
資
本
家
・
経
営
者
の
三
者
間
の
利
害
調
整
の
問
題
が
、
真
に
統
一
的
・
理
論
的
に
解
決
さ
れ
る
た
め
に
は
、
現
状
で
は
不
可
能
に
近
く
、
新
ら
し
い
観
点
な
い
し
次
元
に
立
っ
た
、
例
え
ば
利
益
計
画
な
い
し
経
営
計
画
な
る
指
標
の
も
と
に
統
一
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
新
し
い
管
理
会
計
と
い
う
よ
う
も
の
の
理
論
と
実
務
の
完
成
を
ま
つ
よ
り
他
に
な
い
D
こ
こ
に
、
原
価
計
算
の
研
究
に
課
せ
ら
れ
た
一
つ
の
大
き
な
課
題
が
あ
る
。
現
代
原
価
計
算
の
基
本
的
課
題
に
関
す
る
研
究
一一
一
